














































































































































































































































































































































































































































































































































































































14：00 対岸へ移動・歩行 T1先頭，T2全体監視，最後尾消防署員，約50ｍを歩行（水深0～ 60cm），
最大流速60cm/sec，河川水難の原因の4要素の体感（河床・水深）
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Creating process of the syllabus planning for learning " water accident prevention methods" cooperated by local middle school teachers 
and university teachers.
Ryosuke INAGAKI, Toshiyuki KISHI and Kunihiko NONOGAKI
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